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浅析建筑景观设计中人文思想的体现
林天喜 
（厦门大学艺术学院，福建厦门　361005）
摘要 ：建筑工程景观设计是建设过程中较为重要的一部分，对提高建筑工程整体的美观程度以及人民群众的满意度有着极其重
要的作用，而人文思想作为景观设计的重要组成部分，在部分建筑工程建设中却被忽略。本文对建筑工程景观设计中人文思想
的体现环节所出现的问题进行研究，并就如何进一步在建筑工程景观设计中体现人文思想提出了一些意见和建议。
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A Brief Analysis on Humanistic Thoughts in Architectural Landscape Design
Lin Tianxi
(School of Art, Xiamen University, Xiamen Fujian 361005, China)
Abstract: The architectural landscape design is an important part in the process of construction. It plays an important role in improving 
the overall beauty of the building and satisfying the people. Being an important part of landscape design, humanistic thought was ignored 
in part of the engineering construction. This article will discuss the problems embodied in the humanistic thought in the landscape design 
link, and put forward some opinions and suggestions on how to further reflect the humanistic thought in the architectural landscape design.
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当前，人们对建筑工程景观设计过程中人文思想的
体现要求越来越高，这使得部分建筑公司由于未能满足群
众的需求而受到批评，而在实际的建筑工程景观设计工作
中，部分建筑企业在体现人文思想的环节上出现地方特色
欠缺以及建筑人文思想体现不足等问题。本文就此类问题
进行了简要分析，并介绍了几种体现人文思想的方式和
方法。
1建筑工程景观设计与人文思想体现之间的关系
一方面，景观设计是当前建筑工程建设过程中所能体
现的重要理念，随着社会文明的进步，越来越被人民群众
所重视，而在景观设计中增加人文思想的元素则较好地满
足了人民群众的要求。正是由于部分建筑添加了人文思想
的元素，整个建筑工程才得以充分体现地方特色以及以人
为本的建筑理念，对于建筑工程景观来说，如何提高人民
群众的满意程度并兼顾绿色环保的理念成为当前亟待解
决的问题。人文思想体现的不仅是以人为本的景观设计，
还体现了一个国家或者民族的精神以及生活质量。在建筑
工程景观设计中体现人文思想可以增加整个建筑工程的
活力与创造力，一个优秀的建筑工程只有拥有独特的建筑
理念，才能被人们所熟知。
另一方面，建筑工程景观设计与人文思想的体现是相
辅相成的，正因为标志性建筑体现了人文思想的理念，建
筑所在城市或者地区的整体环境质量以及居民生活质量
也得到了相应的体现，使得部分建筑拥有了地方特色，成
为该地区向外推广的明信片，也代表着整个地区甚至时代
的特点。
2 在建筑工程景观设计过程中人文思想体现环节所出现
的问题
2.1 部分建筑工程地方特色欠缺
当前大部分建筑修筑于各个民族聚居地以及多个民
族混居地，在房屋修建方面有着自己民族或者区域从古至
今流传下来的修建方法，这种修建方法不仅保护了人民群
众的生命财产安全，也在一定程度上体现了古代劳动人民
的智慧。
2.2 部分建筑工程景观设计未能体现绿色环保的理念
除了部分建筑工程景观设计未能体现地方特色外，
部分建筑工程未能体现绿色环保理念也是其出现的主要
问题。绿色环保的理念是体现人文思想的主要载体，而
当前可再生资源的出现为建筑工程景观设计提供了足
够的资源保障。随着人民群众对生活环境质量的要求较
以往越来越严格，可再生资源的利用率也将逐渐增加，
更多的新型能源材料、可再生资源在建筑工程景观设计
中出现的比重也大幅度增加，景观设计也尽可能多地利
用空间，吸收先进的设计理念，使建筑工程周围的空间
得到充分利用，同时在有限的空间内尽可能多地利用太
阳能等新型资源。然而在实际的建筑工程景观设计工作
中，由于受传统建筑理念的影响，部分建筑景观设计未
能为新能源的利用提供足够的操作空间，导致建筑工程
的美观度明显下降，未能迎合当今时代绿色环保的建筑
设计理念，使建筑周边环境的生态平衡也受到景观设计
的影响，打破了周边环境原有的生态平衡，不符合人文
思想的要求。
2.3 部分建筑工程景观设计体现人文思想的力度不够
当前，相关部门明确提倡建筑工程景观设计体现人文
思想，无论是建筑工程所使用的建筑材料与所选择的绿色
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植物，还是整个建筑工程设计所凸显的个性化特征，都应该
在保证建筑工程质量的基础上体现人文思想。在景观设计
过程中，部分建筑工程师只顾迎合部分居民的居住需求，而
对于人文思想的体现重视程度不够，使建筑工程毫无内在
建筑文化可言，同时也没有展现出现代建筑该有的时代特
性，不能紧跟时代发展的脚步，人文思想的体现远远达不到
既定的要求，影响了整个建筑工程景观设计的水平。
3 如何在建筑工程景观设计过程中更好地体现人文思想
3.1 设计符合当前地区特色的建筑工程景观
要想在建筑工程景观设计工作中更好地体现人文思
想，第一步要做的是设计符合当前地区特色的建筑景观，
建筑工程师们应该静下心来研究和汲取优秀建筑工程景
观设计的经验，将自身的设计理念更好地在现代建筑中体
现出来，而对于如何修建符合地区特色的建筑工程景观，
相关建筑工程设计师可以从建筑工程所在区域的地域文
化以及民族传统两个方面进行景观设计。
首先，建筑设计师在进行相关建筑工程景观设计之
前，应当询问当地居民或者查阅有关该地区民俗风情的资
料，仔细了解该地区有关建筑方面的风俗，特别是该地区
建筑工程的外形以及用途等细节。一般来说，从古至今流
传下来的优秀建筑方法往往是最适合该地区风俗人情的
建筑方法，而除了了解该地区的风俗人情之外，还应该对
该地区人民群众的生活习惯有大概的掌握。
其次，除了了解该地区的地域文化之外，熟悉该地区
的民族传统也是体现人文思想的重要环节。在进行景观设
计时，建筑设计师要充分考虑该地区所有民族的民族传
统，尤其是多民族聚居区，每一个民族都拥有独特的建筑
传统，而在建筑工程景观设计过程中，要充分体现该地区
特有的民族传统。
最后，通过了解建筑所在地区的地域文化以及民族传
统，迎合当地居民的生活习惯，充分考虑该地区的民俗人
情，充分尊重民族传统以及地域情感，设计能够体现人文
思想的景观。特别是对民族特有节日以及地域风情活动举
办场所的景观设计，要符合时代特征，体现人文思想，设
计出符合该地区地方特色的建筑工程景观。
3.2 在兼顾体现人文思想的基础上体现绿色环保的理念
绿色环保设计理念也是体现人文思想的重要环节，尤
其是在当前节能的大背景下，景观设计更应该朝着绿色环
保的方向发展，对于部分建筑工程景观设计未能体现绿色
环保设计理念的情况，相关设计师应当仔细了解建筑工程
周边环境以及内部可利用空间的信息，在充分考虑周边生
态环境的基础上，利用建筑工程内部或者周边空间进行景
观设计。
3.3 加大建筑工程景观设计过程中人文思想的体现力度
在设计符合地方特色、体现绿色环保理念之后，景观
设计师还应该加大设计对人文思想的体现力度，将先进的
美学思想与地区的发展联系到一起，在不超出建筑公司经
济承受范围的情况下，在景观设计中展现新时代建筑的设
计理念，赋予建筑工程灵魂，了解新时代的人文精神，充
分体现自身的职业素养，使设计出的景观可以展现其对建
筑内涵的把握。
4 总结
在建筑工程景观设计过程中，由于设计师的设计理
念以及人文精神体现力度不够等，景观设计未能达到既定
的设计效果，而建筑设计师需要充分考虑该地区的地域文
化、民族传统以及宗教信仰等因素，在确保不影响地区经
济发展以及周边环境生态平衡的情况下，在景观设计中体
现绿色环保的设计理念与人文精神，尊重各地区人民群众
的情怀，满足他们的居住需求，为人文思想在景观设计中
更好地体现贡献更大的力量。
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